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WE GOT RENSSELAER 
NEWS 
Xo 21 
WOR• E!iTER ~L\5:', 'I•«h 13, 19'.!3 
VOL XI\' 
INTERSCHOLASTIC BASKET-
BALL TOURNAMENT 
TECH 24-RENSSELAER 23 
Season Ends With Defeat of Old Rivals 
Gardner Takes Home Cup 
EXCELLENT SPORTSMANSHIP THROUGHOUT 
BERRY AND WHITE PRESENTED WITH TOKENS OF APPRE-
CIATiON 
FINAL GAME 
Tbe l>r•l \\' P I h.l•k<tboll Wutnll 
aKnt \·rune t.u an md So.\tutll4Y mgbt 
t~nth ("';;udner ll!J;.h Lhc 'Yttrtt~r -.l( the 
cur In t-he ,emi·rirut.l round Gardnc-r 
ha~ <leic:.t<d Clunon 1•1 II anti ~"rlh 
had IJ&kcn LbC long end e>f 31 II frum 
~liUb\on Th,. left Gardner and Wor· 
resti'r 'vnh Hlfth ~P~JUo'"'"l:: each ot.ht--r 
•I 1h• prelim 10 th• s;ren1 \Y P I 
R P I g;une 
Sah.a~..•uu'l. '-:nrth h.'ck m;ul.: the 
lirn rn"'JC hut Lu\nr\1. Gardntr for"' ud. 
t\toffl thr ~rt n~h\ '"'"'·"" Da.ltv 
thr $.l'UPP' Wnt~~cor forward. tirappt'!d 
t~ h~ll Lhru the hoop J:Wtn~ ~ortb 
thr lad I 2 ,\ l'vUJlle Q l fo,.t• anti 
tbt fir-~t. qu:s.-rt~r end~d t aU 
Thtrl! we~ a num~r of f~uls on 
"\urth men th<" !llet"nnd qu:lltUr bul L-m· 
nell• t"\t \\.J,,; 'nnt ~ ,l\~· Mil he 
n'li~ UU)I't (af them N'orth fo("'Tt'd 
one. l.,.l.cl !lnd n l<ml. Gurtner <bd 
th.r ~mr and thf: t~mlf went bdo\\ 
ci.<J.s. -.;th i all "" 1h• b<lllrtl• 
SEMI-FINALS 
In the fir~ g;nnc: ol tbf:o: ~;.final 
round Gardner I h~h oqutered aht:•d 
(It the l '1m ton 11mntl.'"t by a jl("f\~ .._1( 
14 ta Jt (';ntfn ... r 'lht~wcd It UIU.t\l 
brantt c•( d.nulinl>= '""~\\or-:.... but •as 
un.:1biC' to 1ln.k ntan\' l"'iil <Vtmten 
Chnt,,, fought h.trd durin.r tht< l3sL 
h:al{. but tht'tf t¥olHJUln trltl:n C1lUJd 
nut t'\lJ'e wtth tbr- btwUd~r1n,g u,o:un 
" 1rk u( t.brir C>Pf".""tttent$. 
1'1><> Nonb ll~~:h S.,.h,,.•l-lhtlburv 
flt~h S<.-bool ~;am• ,.,.. "'l>«:ted to br 
t&hCJ"- 'he ltr..rni't uf piA~• <ltlfPln\.·ed in 
u fmc grunr. bul Millt>urv fail«! to 
lh4"tr pre\ 1ou:o. );amd.-
Jn ou\ Atlt·mpt. to "~~~te-rn tht- ti•1e thr 
)lllll>un· l"apLatn dulled hts pl•y..-. 
abouc hut Non.b "'a& not 1.0 be dt':ntrd 
"\nd ther t.'OIHinu.:c:l to rull ,.,. lhc 
cowtt. untJI when the iirwl 'l<ht<tle blew 
the•· "ere lcndtrtl1 31 "' II 
IConunued on Pag• 2 C'ol 21 
A ml"C dn>f' Lhnl the hn.~rt b~· The ~llmf!' bet~'c~n Shrt<w~bury l hgb 
LundJ..cr~ gll'< Garrlnrr the lad G•J fN•h•M•I .md Noctbbntl~ lhgh ~h""l 
lant ""'" came in to ta.k..r Rc~trdon'.fll rang up the curtatn on the first \\"or· 
pl.:tcr after t..bt> l.,tttcr'.i (I)Urth J)('OIOJUt) ~C'r ("0\Jllt.r n.p SchPOl Rashtl;\Q.U 
~hff the thrrd qu.Aru.r cndf!rl w,th Ch;unpaon"'hJp toumam61t to be: belfl 
G:anh-.er lenrhni: 13--11 on the cnurt an Alumm G\'111 Fmm 
OO'li!'' Fu.nl.;. onr anti ttetl the' ~.re 
ltut Lmnell <>OOn l;ll"t! GArrlner " lf>.-
13 !t-.atl .\JI.llll ho•'<!vl"f lM ""''e "'"' 
titd nnrl tht" $pK'Ut•'r" lldt:tn tO ex 
J)N't .:.n cw('Ttimc t..rn..,U Hoth teams 
nl'\\ }x-j.-an ld 1tC!'T'Il1lD12J:C: hut ror 4'1tutt': 
~ .. htlt nrither 5eored Foley, North's 
<"_.Ptwn. t~-..k .o ne3t pa.$S frnm GnUan.t 
aq.-1 ftrort the bill tbru On~ M t.h~ 
ftec tri•' aiJn..-.,( (;ardrlor br~AUR C( 
G:Uianl'< foul to<>k effect and lrh " orLb 
••th h-ut ~ onte-f'Ojru. 1-'ad Lunrlbc'r;. 
an.t lmne"lt ~aC'h dropt one in in quick 
<U<'Cr«\on Thi• ll"''r thr G•rdner 
'" " thr..,.point l""d Cour\,lle gO\ 
oru: of tlu- two f n!e ttae:s a.nct th~ 6nal 
~un l'"t!nt nfi woth G3rdner leJading b~· 
the Hrct whlstJ~ Xorthhr1ds;::c. run:nB· 
up u• the t"uuul\· Ilatb School kapc 
•huwcd that Shttow>l>ur.• lligh School 
wM no tn."'tch for tbem 
The ~ltltbun• llij:b ScbooJ.\\'urm> 
lltgh ScbC>OI ~~ proved t <> be 
a.nCJt.hrr runawa~· mal('h Th~ team 
from lhltbury dowlavcd JL< !\Jpo.nantv 
run.n.t.llK r tgh& thr<~Ui(h thc:1r- opponc:.nu 
;~nrl piled up a count ul o&1. wb•le- lh~ 
1\'orrrn pl:tYt!r< could onl~· gnm•r S 
nmn~ 
The lint ~al clo<t" fVl me wa-1 t.h~ 
une ~tween Gardner lligb School and 
u,., t~m .OJ>Tl"C'nllng Blukstonl! 
Ht!!h School The fiN1 thrtt !'<'nod• 
the te;.nw wur cv~nh· m~tcbed. Gard-
ner ludu1g h)- only on• point wbcn 
lbe final prrtod opened. but on thi• 
.\ftt"r W ..... n~ ~of Carpto_tllt'r C".amt ~on they dilpl;t,·..-cJ ("h<lmplon!lh:ip 
out IJO the i!('Or and :a.h:.e.r a re- words rnrm hnnglng the final score to GArd 
L'lf a_rmm«:mbtion of the 'lti'A\' or thr ner 301 Blackr.tone lS 
tournamt"fll harl brm run off P"'""'n""' I ICon tmued on p."'ll" z. C'ol 2 l 
Le' c.soaue tb.t C:uduer Uttb CAPtain 
lnth a Slh·cr cup, 
L·n•up 
G.\ROX'ER-:!tl 
Lunrtl<erg If 
t onmrr rl 
,k,-......... l<$pt l c 
Rurlt'"· Jh rh 
i.tnm-U rb 
18-:o<ORTfl 
rt> C..UrviUe 
lb So haKia.n 
c: Foky (op\ I 
Re:odon Gallant 
II Daley 
&.ke:tJ from lioor. Dol•y 3 Rudon. 
F >ltv ~ Soh1~an. Lntn.U 3. Hurley. 
f"onnor Lut>d.brrg 3 Ba~ll on free 
lr,c• Lmnell 4. Courvtllt 4 Free l<lU 
tnl.«<d, t..nnell • Coun·iU.: 3 Fouls 
called on Rcadon ~. Gallant Poley. 
C '""ill• 3 Linnell 3. Hurley Rtf· 
Tun.r, KimbalL W P I Ti1M, four 
SCHEDULE AND SCORES 
•o.c. 10 
jan 9 
' jan. 1.2 
•Jan 20 
•J:tn. '0 
Peb. 3 
•F,b. 
•Feb 10 
Peh 11 
•Peb 22 
Feb 2~ 
~Jar I 
•)far • 3 
0llu 10 
B P I 12, Tech 3.1 
Brown 16, Tech IS 
R I Stolte liB; Tecb3S 
Spnng. -12. Tech I~ 
Han·ard 28; Teen 20 
U ol Mo., 49; Tech 26 
M A. C. 16: Tech, 20 
N lLS .. 24; Tech. 32 
Rarv 8 I : Teeb 2S 
Clark 26 Teeh 21 
Brown 30: Tech 37 
M 1 T • 27 . T«'h 25 
Princeton. 40 Tech, 33 
R...-Ia<!r. 23. T~h. U 
INSPIRING RALLIES 
\\'ith Uont nf tht- t.,'f'U.t<''"- \·u:h,n('!o. "'''<'T) tll.o\· and t\'.&1 un.trutl\1."1\tAl in 
or 1M l(C"U!ifi.'IJ\ Tt.~h wound up IL~ ha.t' mrul\" f.hOLi 1 h)UtU\ .. ~ pl.A.r('tl with ~11 
ke!t\'J.;all <t:as..m f.tq SDtuniA)' b'' JUSl tbl" luret ,1f hm mrn :utd ~1,1 hu; 
\\"atb T~h·5 ~~ .. l game. vC the nt~l•,w. out the- titrW! httnc,r'f(l rl'·a1~ •~"~G· .:hargtnli all c.n't'r the t1•,,ur, "lfank•• 
year ,0 f 1ght a nudcnt ra.lh: wA• bdd from Rtn~lacr Play111_. a~nJ~L all mD-n tu L"'<t hulu:!.t« Gu.lltthna:. blocl. 
10 tb< (;vUl l~t Thtu'lJdo'' durtnR b,,,.. J.,nds "( bttA"" nnd <>rid$, ~1agong """ iot """' the br<t I(JMrrl in lhe 11<hoal 
J.eth.>ll pr;u:lt<'tl Aoout th""' hun Q( the 11rrnt~~~ up bolt llghu llllll Te••h The ):0111< •lilrtcd wilh Tum I."' I 
drec:! mttl tutnt'il out tn 1CU\~ Tech tuu ~en ror a \(ll\(e whit~ tll(' 1(0.1tn ttn-.: the wp PIA,)' wu t.k\W for • 
tiOOb-,. .. utd M:t''C: cbeert lor ~ tt':O\nl C."C-r1;dnl)• f!hn"·cd Rrn~l"1.nrt t.hal \V(•r (cw mutute .u1d with n q.turt T~b 
and ~tclt of sts tMml~ U.Uumllt.i....: 4."f:!l.ter T~·h i~ .,hit un '~ n\Rp. ..-\J. fit.t\nrd but ll. wa.~ not lr1ng bdt•re 
t'"Oth\l$Ul.qn ~·AS s.bown on the: ptu't tbou.:h the \'i~tott triM hArtl lO !org~ PHul. Kcu~lat't farw .. nt.. wrn•chcd 
"f thi! ttu<W:o~ and tht· to•"l."' and :ah~.-.LI with ~npcorior p."''~lr1.S:: nnd slu.lOt hU. J..n~ and St.nunwn ttJl'k tus phu'i"' 
chtt"rs went g1n:u with " 11pirit th.ut in$:. UieY ('('uld oot hold b:tC'k tbt: Tt-.om w(tdt was tuc::lonJ!r' t>l\ hoth JUd" 
,.. ... fuiMrlo unlmown tu u,.t h<re righung T..-h "'"'"· w1th lht tnlirr for n while asod thtn Tt•m Brrry look 
at Tech All &he more f(). perh.:.p.s.. school '-hmd \hon. the llltll.lltum ~~~ b~tmJ :a.n•l •t "'"~ not 
bcf.:olU~ t.b: ldUT\ WM tlt>tntJn.Jttruting Jt was A 1~n~c-wrcci.Jn~, h~:J\1'1. nmd- lcms: ~((.Jife he. h.otCl ~t'f'd trb taoint.JI 
1hr ha5ketboll of whi<b II wu c•P•· ing ~:am~ When threo piA~era of the The gtunr bojtltn t..• Rtt rou~h. '"'I 
bl~ 'f.hootitl~ h:ls:'kcts wtt.b uu.:;a.nny ,~:un dtt' pln)•inS; their l:a§ot g:an10 on tc:.m ~'Urk t~ntul ilnt.t&ht('nM thi:t C'!"\lt. 
;,kiU and h::mdhng ~work tu per ,he: UIU, rlrfta.t wn.t impossible and TC'.nt P.Lill:t<l n wc.n1lt':rful cm.t·artl\ ahol 
recunn tbe vl(!lOI')" wu d'"' 1n lar~ snea.-url" a.ftcr ...,,nc ul W.. remarkable dnbbhna 
Ounng the rally Conch Boglcr was w lht r..mnrklble bght put up by PIA)' WAI ~OJ whole Rcru'Otl••·r lied 
CA.IIorl upoTt tu speak lit ou:lin<d lhe!!e rruon Tom l~•rry w ll$ conbnu· lhr .._..,,., ot vgbl 10 eiRhl Wbolp-
bneflv Re:nts..<eb.t'.r• saso•~ and ~tAt.ed ally ca.gmg teOres. \\,.helpley titd tbe Jrv hn,ak.t into tM ~r1n,f: ca1umu tNW 
that the-e \lo:~ 111.1 dljUht i.n bil mi'ml fiCC.Irc a.od C:a11tain \\Thite -.hi;L the: ha"- Ami the game hega.n to ~· (htt:r 
that .,.e bad the bett't'r team ut Lbe }i.;c:L dun P''e "~ t.h~ .:~me -PAn•tr- JU.naeloa.rr-• IUf'll:"lor IJuon.-orJ..: Ol1W' 
cvoo. and \\'hh the ,.-parit thPt wu ~· muniwn br<»~t ll~ aftl'J' lh~ g:a~. ~-:ame inttt cvadt!l~ lUld lh~y ~ted a 
10g ~howt'l w~ \.'<Nldn'L SoM~ lla r~ the "hoot ~irit cnrr,·ang llte plavcn whirlwind (lflrn:sc As tht Terh dc-
!ur'ed tu tht Prmccton gn~ os ;~. nround the gym 111 just n.ward Car (enM 1md not matenallv l'lr\!T\~thcncd, 
proof or what. we we-re caPAbJc and tbr "',ndcrrul .,"l,\ntt' lh~y had pul up. Lbr uJ-..il"tntmll t.nl~ ufl A four pomt 
*"'r1ng Lhat \li'ath our- .ctUAd anund we- Capuw1 \Vlutt' r"4.'ed one of the ~"" by the- end of 1ht• tiN\ half 
would boY< up!K't lM dOJ><, rc:mindcd 10001 clatiJI'I'fOWl men thl. )'tar In Er- whorh lofl the ..,.,.. >tnn<liua AI iifleon 
the "''"lenl l><>d>' rru.1 Ro<W<.ber h:ul cbobl. lhe f<U!t Ren..cl•er lurv. ord l'lhO ..., ele"•n. 
A less powerful o.~grc-,gntion than bJu& dnrn:: mttcb ht gt ... 't! them the:lr Rrn55e1aer uartcd t.be Jllt<'<'ltwl hr.ll 
Pnnc:ettm. 11tnng of \"ictOrid tbit year In huld w1th lhe lt1\.ellti(tn t4 p1le ttp 4n enor· 
A !O~nd rtl.llr w:a.J bekl Frida)· eve mg l.hh- man down, \Vhilt: pluved t.he muu" ..rote Allll Lhin~ loOkttl dark 
ninJ! in the G)'111 ... tu~b wu a~rended gllmt" o( biJ career, Jlghttl\11. ''Ulln!Jn2, l (orr Tecll O..ttttt Wh.tpky'• 1hnlll 
b\' the \..U.taf1).; htgh -"bool ~wt.ds l;Joc:ltirtJt e\:ery minute •:tr the pma, ;.nd thr tntm'« great fight.. t.hc ltr~ 
nnd about 1bree hundre<l ~tu•lenlll and tn the tiJUJI monutc ul the gAnt• liOln<t oiitJ'JI«' <uukl ncrt ~ ttoppcd. 
After ""'\1:1' artd chef~ l'rtl'illrnl llul lhe grc•ll Lack mUle chartung dawn Whrn Sh,.rpo. wu ""nl out "" four 
lis t:pakr a ,:bart wbllt (JQ w subjea t.hc: floor to re«t~C' • Maort .,... Anti I peMoilm·.· (ouiJ.. Lbt- orpnnt"tlt:a bad ... 
a( 'fiW\n..'il. in ~oe-nlt and wrloomed lbool the b:ukr·t. which gave V' the CIKht potnt le.W Delplwt5 -~ acnt 
tilt \'IJ<IItng ttam• to Tocb He altO great \"kll>r)' nnd wboch wn• tbc 1:-st In although llttll ,utTcrinfl (rom his in· 
cnttrtJit.ned th- pr..,.ent ,..,til n .. mer· 1bot in colkll• b • .-l:ctb.\11 OntllJ1 1 JU!Y and SIAl ted a )Ul:.Uptllt' Tlmo-out 
OUJ Atorld jUllt 1hc! rf¥ht thltt~t at t.he right Umc. l was rAllc-ti and alttr ~~; -.hort di~o~. 
Tho Olre Club .... ng two numlx-r• White Jctwcs behind nn mvoable re Tt~h l<><>k lhr """' to JL>~te a <'l>mt-
o!l.!!r "'hicb CapiZUn \'.1uto. on brhall cord. ho,•!ttg pl•y<d sc.m• or Lbe great- bock Tom &m· IIJUI Whelpley 
<>1 h•msrll And the team, tbank<:d Lite est m•n >n collel!" bukotbaU. •taTted the <llf"""' and, braking 
fi{lldent boch· f(•r t.hc: acdlcnt auppo:Tl Tom B~y. aupu.ne figure ln f:">' throuxb lbt ~(rea\ Rt:n.-el.aer def~ne, 
g>Ten throu~ut lho J'ea$1111 nnd said ery game lhlJ r••r. once 0~31n IIUt brought lhe s.:ore lO twcnty•twll lO 
thllt the team ....., out to win for himulf in 1bo fnmt by hi• maswlul twenty 
T~h wcth lioch :.tnd ~out. ~~ally pln);n~ \Vtndina; up bU. C2l-TNI' at 1.im«' out wAll a.Jk:d a,p_tn o.ncl wath 
afll!r the rally of tbe day ~fono. whieh T•ch, tho great ttnler guvc of hiJ ben the •tan of ploy Jam Wb~lpk:y lim 
-~ lhe fin<t of its Jdnd dunng tho •nd 1he erowd w<nl wild M Tom CAll tho ~re woth A pretty on .. arm shot 
&Lay Al Tech Tom B<1Ty tt<AI ....,.. cd bJ$ u_n(laJ\ny sho<L tits temnrknblc thai ..,.~ tho C'T'Owd into wild cb--
ror~ lO oq>eak. lna.-mtch IU hiJ dribblina nnd p~Q~SJng. , ... ability lO ing The ruene'• whillle muld bat& 
last game (or Tech wu appruaching. keep control an any $ltuation. C!Ut:Ain~ 
bo srud tbat he wa• 80rTY lb.\t b~ 1)' rrw'Jll lum the: awarll .,r heing ICnntinuerl nn Ptt1:0 2. C<>l. 41 
playing da~ were drawing to a do!iO. T<'<'h's IP'""'Los:l atbloto and baakubaJJ =====-'-'---======= 
and thai tf he had one mo..., hean And player. 
one more: <OUI for To<!b be would 1.~'"' Tilt other player who wu In his last 
than both- game waa Jim Wholplcy who put up 
WHlTE AND BERRY PRE-
SENTED WITH WATCHES 
The appla...., Jl•-.n White and Ber· tbe ~t .. l fi3bt uf h>B C~<teU Sc:"' 
ry could .,.,rt;ainly lea.,·e no doubt in ing nL lb.. ngbt 11me alter brealdntr The RetUO<lau game Saturrlay niJhL 
an'' mtnd as to their populan\y through the grut Ren<c.<I!IAer dden"" m .. rked 1he cl""" of our bo<kelba.lt .,. ~holpley nnd Sharpe also ~·'ed Whelpley mode 0 rc:marka~l~ ~i•b ""n and 1be '""" of th""' ,..,tcran play· 
thund<rn\L< O''lltiOM and the lau.er or h•• I>Askct.ball car= lltS ability ..... ("apUltn Ralph W'lut... Tom Tl<-rty. 
..poke n rew wurdo when !orccd to do to mal«: hi• •hots count pro..,.j to cnpt.aw ul l3Jit yMr'l tum; and Jim 
II> bv the continuous applause. be Rmlldner't do• onfall. Wbdplcy, <terlttlj; forward. We mull 
Perhaps lhe best spo.ecb of the. e\'e Sharpo., ahu IJUI(Ilnll lb.. ben gDm• revoew the pa..,nx <>I "'- men with 
rung .._.,.. that by Coach Bigl~- fie ol the year aglliml lhe hl.J: ""'"· "'""I heartf•ll "'fT"' · they arc: the mnnant 
.....,.,ded oll that bllti been said nnd amt oul on lour penonal fouls AI· ol our New Ensland C'lampton hip 
added that in a.fJ bit experi•nce he Lbougb bit n"""' d ttOl Ill the li<DT• • ..., .\ V john"""- Spnnt:fidd I 
&minute poriod• Attt"tldAMe. 1.100 L-- ---- -------' 
had ne....r worked with men 110 easy iog o:>lumn, Shorpe 6Jit,tred in tt:IOft (C'onttnued on Po1e Z, Col 51 
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TECH NEWS 
Put'· .. • t 
The Tocb lfrn .a...od&dcm oC 
WotcM""r Polyteclmlc lnlthute 
TP.RliS 
TECH N EWS 
tt. tu•lent l :1 ,. , u<'lf • VI' t "'' <nJ: ' t' • SECOND ROUND ANNUAL NEWS ELECTIONS 
In ~ liJc llll.IID'k: -me., !.Inc: lad....lr nt..:m t am wa a1 nt t ·OU«<Out lfa..~.o ~ F-.\ ..:; ~l \Pl Ttl 'lJ.tlf)(_,E, 
" n«dcd. no.rry ma.a enu.n )l.oQw tba pme., .l.DIJ t.b. 0 ford ~m d1d Jlan 
""'" his f" " l!t>l&nt dam~ and ..., "' ~- ~ d<nm t 3.i rcpeau rf 
}lscAd.tm Heads Assodacioo 
th,nlunl( •nd a PIIJ'CT •I thiJ type t 11 on lA• r of nt.ln '• eenllrOOd ~ 
at the .. ruwcr tJ that ~ The f:b·t Thf! \\'(•rr~~ll. r leollll. \:.t-~th Jh:h M \rdle H.t 
nu..l m~t n : tho. T<Q 
tha\ ou rs tt a ("'nltll)AI"&lt"-cJy !lrrua.ll ~hfK.tl r~t wol.: t!w iloor ·~•in t Hc.-aton rb 
Sub.icnpt<on ""' ar 
Su;gle I. p 
Sl00 Khool fUll a awntt,l)' ftiAJfaiUI< <>f ll<iltlttt If ~b._ b f 1\'eb..ter Tb< lla•k<u tom fl 
Xc-'.41 .\uou.o&tlon i~o~r the t~«UoQ l:i 
thr nt-\to 11toatl wa..~ heM 1"'' Tuead.h 
n O;.ht m room 19 cf Jl.ovnt..m Ualt. a. 
ada tbt rrgular rQutmt bu nettt wbQ 
'"'OJ. .u:IC'd a, n r:he- .:\bO<i.at.tOn 'f"':al 
to )o: \t:! ~-,., tl) \.be .,\lumat .. \~ 
to be uwt m tH.t~ltt•t'll ~~ ~ 
whoo·h ,. to b. ~~ctd In m.m<>ry G( 
-:he \\~ rH u-r TKh m~n \\ho atn'flt 
:n tbt pa:ot Great World \\'u 
O< '"' and bum<>t Cl\lt of dw q\151100, (Jnon~:e and lila. k Qaont<t pln-etl oe< ru l Grorn" I I .\'la'lf ~ .. ArA! an 
- do> not ba•'tl lhot tune I> po: nder ll< be.t 10..mcs t.1:c ,.._n. de- 3 "candv " ocnan R:ul<'J on free EDITOR.UL ST AFF 
\\ alur T ~ •. \ m ~4 Edot ~'" hid 
lleillt' :. I ·hn !l ~·~K E•lot.or 
Jt1('bard f-' Wlu tcumb. "2$ 
. \tbl<t ~:,liwr 
~t.:.nlc•· I" )ohoucn !4 \<,. Edit<>r 
AUnd P '~..:tnDJ, ~tarT 
G"hnd u il<c4rd ·~ ]Wlt<~r EditM 
Cb.ui<s C S~tuth 2S lanuv Edit •r 
K<flnelh J !'on•lh '2J junoor E<lot·>r 
Ot1tM G Sodr:r.trvm ~ Junu •r E•lat•>t' 
J.-ck.-'•on K Sttrrru '2S jun1nr £~ht.nr 
,:i:. rurrl R \Y· ._~~. 2l Jun r EdJ..,,r 
BUSI:JBSS D.&I'All'I'IO.IfT 
CltaT~• S W •l ••nto, Jr. ~I 
Bu~Mt-t Ml..-rt 
Kenneth It ,\n hob<l.l<l '2S 
.\•h·eru~nr Mer 
Ru~U n \Y b !• r , ·.!.l 
~uh..-ripc.on "cr 
lliPORTIRS 
«'nn tnbutJn.r \.Q thU: '"._ 
ll S Crnu. ·~ R \\' Gollttt~. '26 
.\ \\' Ha~y. ':!3 L \ ' Quo~ltl' '23 
ll L tl-r. "2fl II R <:,.,th. '2111 
f T John "'· '216 R E \\'.U.co ":!II 
II .\ t::m. ~ ~ [) L Fwl,.. '2J 
crpon. 6f1r hu.mor us •mpul!es Gr tu f~.aLn.r due Wcbttrnl by :a ~ of u~ .::_,~,. wn 3 H..nu S f'rft tne 
cla.lt!tlf then. nc-n:rtbetcu 1\ r"'nnot bfo &; to .1 au~ Hl.ttU .. uls al:cd .n Gretn· 
Rirl that Trt:h men huk ·' Knk ()f 1'ht" , nJv !;Ct."und roun,l p..mr t o tiC' ,.ood_ \J \rdlr 'tr.J.I.an. 1\t>n~) . 
huml")r' nmu .ng 1nMdt-nlt o.nd ~n~ s.!a\cd Fnday. Lc••non \hChun· II a:h K~rn.m l Rdt>rt''-\ johniH•n T1mtr • 
d<ot~S lw lhc tt'•r• C'Q\11•1 I><' rrtokl hoof .u><i Xorthurid;:t' llrb ~b l. 1 .cr Tm I ur '>-mao "' ~ ,>dJ 
on tiM< '\f;\\',.. !« the p-r>Cral becdit .. ,.. •• thrillin.: • thot mott t'a(t n: \11 r....on" 51~ 
Wr ha.., mud• :..> "'~"h 1:wtuDv lan rould ""'"' ,\>tlloo:ch lour paint 'rEOB- 2$-R.ENSSELUll 
O\'er Ltt u_, be> J:Pnc-r u-.,. ~·nt the tn the ~•r at lhc.o tu.U. :).1· bv:y C:•rrte 
m;>tr -.mu~na: <.MXUrrrnt'cs. and ~ ... , thr .. urT r~.ar a v..u1 t , .. tM: lt"'rt- of ~; nt) n l tr - P.a.t~ l li 
t.he whule ~·hnbl and tht 1 1uhh~ laugh (. 1 2.1 l\' Le hcarrl abo..\-. the nui'Sf! .\n op-
wat.h uoc T'hc po1ic)· .. t th1t puhlu::oa- ~nRTIH-tROC~ ... J,_~oUtUn~ l\lh~>tltut~ •·a11 ~nt (or Rrn 
tt<•n hu t-en m the PIUt that r 0 .... HRE\\' ... Bt"R\' wbacr wa...l; c ut t..l Win tM i:•m~ a Lh 
ecboli11~ tlw , tadcnt 100fly When ""'"" or I{ rb \\' 11 6m trams werr nc.w t>la• .ng •• t I' I"' '<I 
..,., """""""" ·>r b- ( b.u boco- ,\lbrd l.:rnf\<'<1)' rl lb Clr~ .., •brr. m<l&nh Wbttco <3- nu1rum1 
~~ t he ~E\\"S ha. ;ahrars pub. 1-h!tb c '"" \" down llw a!o(or to ~'C! .t Mort ,.._.., 
IWJr.d that op..niun Th.J.S pctJJC:y .,n hiC"trt,o.m. T~n tb rf R tram and dwc.t d11e 11111\drrort whtch IC:I\r> To;b 
ht cnntulu('tt and the prntnt stAff fret~ tnn. S.a.r.a'""' !\. R Han'l Shrn·t"r ·' tw,,..po,nt lrtu1 E~otem~~:rtt .,~ 
bopcw C·t ktf"IJ the J•AJ)t'f tht' r pen fM, tt. .. l.t:l'f lfQJn tl•Xtr, .,\tJarrJ J $.ara 110\( !loU 10ttf1"'"' t.b'\L the C'fi••··l Yl'llh 
um (<•r •~'~'•• &Ufi dl.Ku'WOnt o( r:rneral I'-"'U 5 0:.:-d...J., I( rrnan H..ul..ch n rlaDinl~t!O J,;cpt th•·tr kAb T1mt" out 
mtt'r~t frtT tnn. Su-•1•"" ,; R U.am '~n·C'C! ,..., C".allni c r.tt mo~ Wlth c·n v • h:• 
1 (".onwa• Foul< oalk-1. on "·nn<d.,., rrunUtC"' to r l:..r ,\U Tech's urrnctb 
The- • ••1n11 men .-c:re e tltd to 
mcmhcnl:lr ba"~ (ulllll<d tllt ,. 
'1t~:te11!nl• II .\ Emuwn. ':!J. R C. 
)oml<lR •J.; ,\ E En~lund, '23. •nd E. 
C Sk<>a:<htl')! '26 
The- ro11·~"1MC ~It •n• e~f"M.ed !or 
PM oom1n.: '·c-:ar 
\\'Ait.<t T \lao.\own '!I Edt rinC!Wf 
Uc4;< ' lohruon, ".!1 lJ&n.'l(IDI Ed:l4r 
R. ·ha"l I" Whou . , mh '21 
5unlry f' l~b"""'· '21 
.\;irtd P \O.t ·m·t• ~t 
\ thltuc editor 
"•"'• Etlo"" ~..,. 
1 bar ... ~ Wrtli.ams. jr -:!' 
Ru<onrsJ \I.._ 
Mn,.tlo. R .\rchobald ";!.; Tu l he ll~....,.~ ol the P'acultv and f)e-cU l .R Jl.am... I.A:,.n,.,. u · thm "'"" ni•W' n-nwrrd a. th: rlt!C'1 
·.~hn~.'.u·l,"",, .. tlt<U·C,_ tho \\'c•r< ... ltt Polv 3 (Ofr~I<·R 2 Rcteree, \ c lolln•nn • llanl." u •• ,~ ... "'"'...d " W"-'''' • Rv. <II rr 
"' .. Svrm~rr.tfldtl Tit11t-•r li•;.:trr. w p T lattlt too douh and Rtn t' .u·r "•'" 
.. \th··.-n ~ "' lolA.flalW 
\\'c~tcr ~'i 
Sul...,roJlllun ~lilnliU 
l'bar:t t' "mitb. ':!.; Junoor Editar 
.; • .,""Urd R \\""tntltn. '25 Jun• .,.. E4i• 
~ r t; ~ ..:.krHrom. !,; J uruc;r Echa 
J*'k"""""'lft h .St.:rreu ..?.t Junaor EcL.t« 
G.d>rrrl f) Red.ud. "2.\ Junu>r Ecb"" 
Kt-nneth ~mrth.. ~l Juruar Edi1.0r 
I au1 Mnt l•• itlfl td t'XlJfCU 111 " otdll 
mv •rr~"&at.tvo and Cf"AtJlu•Ja lnr lhr 
hoauto(ul 11•h wlucb )'UU t..•e 111"'0" 
'"" I t..U '-«11 ot an.l dwri>b 11 
.. lone A I hr and woth It alio the 
llkJT\oJ•Mt • f,f the happy c.Jaw 
whil< ,11 Tct·h 
Tml llt>RR\' 
Tttnt: I ~minuttt swnufl .\ttcntl.tll(f'. i:l\"tn a charwe ;;lt tv.oo ~htHi AHII n 
_..,d dwne.: to tit" tlw k' lJ'e" R1dti1C" 'nuld 
C.\RI>'\ER ~ I' IlL.\ 
Lun<lh<rg G~t•tofa<ml I( 
onlv lm1.. onr of rbrm a-nrl thtn dx 
""TO'\ E JCUR orcnt olf Tbt 1--amr lo.a<l rnd<d 
rb Eoi•IY " lh To:.:b lu<lon11 by one point 
C"1mwr~ rl 
~\'~IU.tt" 
llvrlcv lJ 
lb <iru<d &ore 
c K•llv. Cunnon~:h"'n \\'URL E:iTER Tl!< 11- :!J 
rf Gr.uttLuol ~'3 REX~£1..\ER TF.<'Il S.Ottr•d •• •MoDd c.la.• ••t.ter·. ••»· 
, ...... ,. 11. 1tl t • • • '-'• poatAtr.•e. .. 
Worr.«nu . .,._ . •••v u.e Ac-t t T . If f-"»>; ('unn.nehs•a 
• .,.. .. I. tnt • " thot .P•<uhT and !'>tont I· d" <ol ll"'.J..c'" from t!.>o<, C "'""" 3 Lu0101 
1\b< :pic•· If ··-··--- rh Tull. 
:ilo.aTJ>l' Drlrh<>J rf -· lb rapt Rodd~ 
PRJ:SJ:NTHIO!fS 
T lllt liCWP11:A !f'Alf P a&J• 
.... ""· ..... 
llatdo.U, U23 
t.bt \\ w,,....,, Po>lvt«h""' lnac.uuc '"''~ ! Lc•--.uc 3 Lu""'ll 3. flur~•· 
I ··"" •t ~-- tho """P APJVtaa•l 3 Gr•nU....·I ~ Fa< 3 """'' 3 na .. 
tiot\ anrt s•lt"aiqJJ"e dmt I fco~l whf'.n \.rt .. '-'ll rr~ tr1h, t IHiltll 2. f'.a\ "! 
proell<'o.o.ttd "otb suoh a bauuful gift t'rre t roc on.,.,...J. l.onn•ll g Pa• 3 
lut Satunhn I waU alwav1 lt"f1) anti t'uuh • .t&tlrd, on ,,Oilwrf"• 3 Lundlwn: 
===------------- cbtruh 1t u···• atJOt f•.r tlk Jr~h •tal!, Le\to ... l'« • .l...intarn, <•ra.ntland 2 y_.,. 
but t hr wlw>lr ho.tnc<l 0 "'1 .,._.., Mil,. I Rd.-, loltmon :'!''""'' I ~nt an •hc<".b It .. , cn,.n h •ill T,,... Ua:lu W p l Ta~ 1 '-rnu 
a lwa'· rn-.Jll l<l m.· m\ da,·• c.f tta. utt- po.·no L. .-\ttf'n•LHK~ SOO VAOATIOIIS 
Tbr.re hn lffl"n CtlM1tlerablt• dtk'UJ 
mun lat.rly AtMf\1 tht 11•tudt"'rtt ¥fttUp!1 
•• l.oQ t.hr •dtf.-.m of t~ prewnt ,,._.l__.cy 
of the lnsut-u on 'at"..aOOru. \\•tule 
ot •• ttnd .... t·~ll· ""'" ~· lhot '""' 
dAn atfdM tu ~ ~r.utn.mrr '·ac.--.u,un 
rruw he tt( \·afut tu .,me: uf thfiM whu 
a"' work·n~ thrc•uch t.hr fUmmcor, it 
lo tho opiniC•n c.r man. that til~ -.lu• 
•. r ·- ,..., dar• wlwn added to lhot 
Jorta tu:m:n'rr munth.t • t0 llfi\AJI at 
r~:mJ-~ tu th-·•r ,·aJuc wrhrn AtMed 
to t~ pn:- ··nt nart:ult:tl t"hnnnwu 
Anfl II'JlnllJ,: \'AC"Alttl'fl" thut .;l tO\'(In.tcm 
tH the ''ld ~' Wnt wuuld br h•athh de>· 
Jlrable Th " r<poriall, trUe ( ,.. 
t~ who In~ 1.1 t UY' a:naat d t.ann-
fr•mt T«h It • Nlnfh• wnnh wba!e: 
fur- thrm to cu ht.rt'YW ~'V" \he pre• 
<nt l:hn>tnu.t ..,...,,, •n.l nract«allv 
C"'U\ of the ()Ut.!~tii •M (or th~m hi du ''' 
~wr tbt """"" .,.. - tAl l'ft thL• 
.\pnl 11 t.ht- IM\itvt- 1 trv•n.a: ••• 
IJ1C'IT'.ur the nlrli.U of tlw &c-rnt·:w-' 
(rum • lri<h 11 d,.,.,... tll•knu tltH L1t 
\('t n'•n<ritf~t ll'ln l~t"nmH: p.rt~~Cuhuh· 
1mp1•rtnnt.. h•r tl Tf'd\ .. "" outarnw 
1U .em~ l4't-al dwra-.:ttor 11. mu t •n-e 
••me thnu.:ht , ., tl'wl ~ w'- h\"t' out 
Ar-lr t~ UD~te ,,nnity 
Let • all l'h ,'f' tab.- matWT •ur ·i 
11Ut C'Omidn.Uulfl .,., th.tt l)w HU lent 
b· ifir l"3.n u\..n " ldin•k flolllfl ''" tt 
llf'll~ •ay .,, tlw utbr.r m the ruturt> 
Til& IBWS 
~<th"ll at T«b and t bt pi..,•W'l' that )II I.. Lilt R\' 1- -;. \\' \RRF. 
it wa~ •~ piA\• fo.r_ I Uth An. t"tltbtt$iatl- H!Atf1~ \f urr.w ;If rb ~fnl~~ 
toe •n·l ro•rt•manlik• boll• \lv ontvj c.-•• ran !loll rf lb )lltll 
n:gm .. tkt.t I baxe fK l RI''C'n t'DI'lft t.o c· IUd nc. ~ 
g<><wl aid T«b )~,~~~;,. lb atcn c " • btnrlan 
R.\LPII WIIITE ~ rl ""'lib fl.t.~lftl. .l.a.uo• ri• 11 Oo ntan 
U.ul..cH from t1(1ttt Gtt',t...,an 7 Ho~r 
fll 0 'lunu'· :! Gl'\"tn"''lcllt 4 Qu1n1.an 
? H .... keu . nrt '""' tr1r111 Smith 1. 
u-untiourd frnm PJ .. 'f' I C'nt !!l ll.arr11 3 FrN tr rt m 1ucd, :o.mnh ~ 
C.\Ril,£k II II C ll,T(l'\ p vi• not:.-d ,,n flam• \lurru '! 
Lu:nrth-r t. tafton li rh J.>hu,...., Jl, •lm J. ~ oi.Je.r, \Ia,.. Rtfcrer... f hn 
(';""~"'- ... tf lb Ru.~ll ~·n.. 'pnn,__"'tl~.W Tntwr. u,1z..r .. \Y p L~~lU,.. r c J.\.,l~e I Tunc". I ~m1nutt' Jlltrtol~ .\tu-n 
tlurlt\·. ~ulh\ .m lb r{ \lc~.Uh·~ .J~un't'l 100 
Lmndl rh U 1\u.tttnt'r __ 
lla.U.Cu (r,m ftnnr t ""'"' .1 lLI'I O'\ 3.; 11 OXI't>Ril 
LC\'nque llur~•·. " ... ""' • 1 "''' J..:,. Ill r lh•yn II rh Alkn 
~ :! lt.uJ..rt,._ un fre~e tlliiK. L•n- ll \ at'· rf lh r;u,{,;uc 
nrU $ ~t.Ktl •r- J F'~ tr · m ..-~ct " '"'~ l.:c .:- r Putn41m. R hn.ln 
Lrnnt•ll :\ lo\u.-ttt'l~r 3 •• lUI f~lt.• ... t (Jf'l rohft .. >ll rb 1f ~rhlt\' 
llutl<\' I L••·•..quo. ~lt· '\•11• 3, Kit· lla•~rt• ir.•n d•••r \k,,\IIY 6 ~;:11 
tn<l~r I hn"' 11 Ru.,..ll 2 R<f~. tr«lll\' tl Juhn"'n Ru ... u 3 Ct..h.•t 
ll»hn«•n 1 r~:f"r li·~Jn 1 u ·""' ' mm ~ :\1111('\' .!. Puuurn fl.a,lr.f't.s on frerr 
\l&c qu-art~ .\ t ln'l,f.:u "· '- IV tn.. '•hler I ~~ltnrr z K1ttr-'" t~ 
WOR lt-.TER \()RTII 1111>11 31 t·r.,. ,,.,.,... mh<e<l "•~tt,_r ! \Yiuu 
II lUI.I.IIt' R\' Btt;tr 3 ~.S.~ • :; Foul, ul~•l on :11 '\,.Jh·, 
O.a.Jto\ . R ... ul n, ff:.Il.lnt ll ther Kittnd~ :J h•hll,• n :!.. Ru .. tC'II 
t1l Heaton. \h.- \ r•H• l~hAiw't Pu t n.o.m t R('ff'l'ff Jn.hn.c,n, 
Read'"Jll. t Utlt\'llle rf ~JlfU1~rto1ldd Tamer R ~ekr ·w Jl t 
n )!, \· I To '""' '-m nut. r r od~ .\um 
f'Oj • c (,rt'C'n•oort ~br:aC'l",. ~ 
,. ·two an lb rr c .... PQu 
t •un llto, ll.alt'"• .\'~""';an th 
U I tarns, H,·.tlon 
lla .. l..el-. lh•rn 8 ~t~r. Rc:.atln11 i, P..ak'· 
!':..ho~;;t.•n ! I ule\ ll.arn 1 Grun.-
•ooJ ll&ol.<!J on lrn t.. C<>an De 
\HIRff'!'TF.R '\ORTII ~1.'i 
i>- ll,\kTI,£TT LIWII 
.\\'rdi~n. GaU.~ru 11 
rb (, Rn,..,., II IV h 
rt 
Tho L. t \1 Lo, l«t of tiM< 3 ll•rns' P- tnn mluN, \'oun ,n., lh Th-r>"• Palry (' ,.,. G.- -t ... 
Tl; II 'l:tm·,. ,\,_...bon l~PU~bt ~ H.tm• J p.,., call • I' ,. 3 
al.oc\Ut ... ,~nl tlo.atlj,<n on lhr 'f:W~ ll•k• '! ~ba~1.1n 3 , ·•u '" :l liar 
!"ott~~ort Wf'i U\{'t·r~lv bup('l &h..lt lh(' l1"' .!. Ht.Unn ! )h•.\ r,lltt :! RC"(~ree 
nt"• tW.tf •·i.Jl \"&nn· c•u tht" JNQ:l " '" f i•:h.mou lm~ t'.o,:l~r 1 mt 
of lb..&t •bic-h 1(11 :.f.nv etrnnt WI the U.t~ q, att• \tit: u•, ~I(X) 
1ooilaeo I tho \ :ooauon t.l::ouK!wut 
tho J"'rt >nr Thme •bo ha-. d.>n<' 
thdr worL; for the X£W~ a.ttd Ate 
al•ft)t t be rrD•Iaatt!'lt muH be ("(•m 
PlC'II•fr.d ,\ tl'Uil Wf\fl Ulth lhl8 l~l 
1~ r ault Tech. f r 1l .. thtuu-:h u lhat 
IContonU"<I (rom Pan I, Col 2 l 
Thfo Qr'-l t"'o t~;lMA fiJI l~llt'\IP WC'.tr:, 
ctmt•'ll II ch " boo! ~o.l Pdor I H Jtb 
<;,.mill" lb rl P !.:clh G R, 
~.ba, ~n rl> · K ..,, 
lt.HltU {rQm 6a.•f. Rt:ar\lon 6. r.a1 
L1nt U41C' · ; P'ak' ' NhaN.n t•-. 
k<t on r~ tri"" P KrUv ;>, Cmmo.ll• 
h..., Irk< rr. <I'd C'o.>unilk I' " •Uv 
; t'oult <lll~ en RunSon 3 G• 
L1.nt lla.lrv ? , P: 'l"Y ! ;oo.oon -., ~ 
'•"·•clan. " "• lv ~ Re re. 1 : r 
~n Tmxr R:~'tr Ti11w. fuur- ' 'min 
ute Jltliods .\ umrt..n,·~ II\) 
1 
llrrn· <' - ' No.mo<ml;;v, "•llj<r'<n CCont.n~ from Pa~ I . Col 61 
11.1tJittn• lh --·· ri $t;t;unt. •n Pau t.c.am \\"h1tc anti ~-:p!('v cradua• 
r'.lpt \\'h1tt' rh - ....... - 11 F..wh~~b I tbi"' Junt' hut fortun.2tPly Tt"n Berry 
Jln.•krt- rro•m tl<lOt ll<rrr 3. \\'brlf" "ill 1 .. Woth U< for ;tnnthrr )'elt and 
ltv 4 Wb1tt'o H"'-h •II 4 ~Llunton ~ will J.trhr. t o make up t•l Ui, tn c;thrr 
R W~ :! lla~lr-.t:t. ...., frt"e tn. fkr. "''PDf"' "• "'u ~ ai h1t. ~
" 3 Rdd~ 3 l'oul!r <'lOlled on <:h.,.,oc pro......., 
• U"hltt' ~ K:inuc-n•\."'· 3 ~taunt.: n.. .. \J: rrt>'\"K•'uh· announ~ .tw 
"·•l'<tnft RdOH .\ G l ~hn"'on the \1Ctol')• l'tol C~nt<t t«ok 1M 
loltM!T "•ml ... !l Tomt ~monu"' floor an I uu•led Betrv •nol \\'hnc m 
It', to> I ·1• (" tor, ol tlo.c 
dro.-n•~ D\0111 ~ hoe ..U,..-Iy Nnl.. t.o 
tbr b>thm \. h.a~urnl 
h ·ted "'"'" Wh.tt t..ll I th~t· 
\\'n< &1pb The on.:: right up then~ 
th~ wall, 
l'r .f Thr rl,us. wall now n.me ~ 
ul the lo•~r ;laim.Ah ... unma "lilh lar 
"'"m;.th. - R oy.J.l G .. boon 
a s.hnrt. "PCt!Ch ; throui(hout thls. u 
awC"tt rt'\t"f'fO<t' h-:ht th,. ~tudtnt.J md 
<pd:Wt r. &o!rnt unLI tho ~ 
"""''Wl<-..1 tlo.c numhrr ·( - tbcR 
mr.n ~(J pia\ cd. w I'- ur 'ea.rc t1Rr 
~ am.l C'ltnp;&ratl,~e- thowm:c « 
8,'1( t ON"-1nrnt Thl'n wha111tlt-1 ~ 
.unJ:t.xc.•nu-nt \\t'tt fo11owt:tt h)' a J)AJ:IIdfo 
mt.•mum C•f c.·~ a• 1-'ru! C.arpenur 
preknt<'ll tbt po·r ""h ~:»ld waldle 
.u t ~rn .. o( tM ~ f thrir ftBDw 
... tu 1cnlo 
••••••••••••••••••••• 
• • 1 John Hancock Said:- I 
• (IN l'074) • 
• "I HAVE e<oer c:oruldcr.d it as the iodispftuable • [I duty of e<oery m~mbtt of soc:lety tO promote, u • 
• 
far as in lum It~. the prospertty of every tndi-
\'tdu.ol, bur more especially of th~ community In • 
wh.u:h he belon~;S." • 
Ufe l.nsurnnce b lnscpambly bound up with the • 
prosp~rttyof.,.·eryindividual, fumilyand community. • It ~ a 6«Ure and prospttous b~ncss and satisfactory 
to the salesman m C\'tty way. • 
The Jotts HA'<COCJC woul.d W.e to lntttest a few • 
ambttiOUS mm " 'ho grndUllte this ~'tv to malte JottN • 
HANCOCK sdling the~r hie worlc. 
Sllltisrics on college gr~dUlltes who hav~ em~red • 
!•fe Insurance place it at the ''l!ry top as a source of • tncom~ Bd'ore nulmg :1 decision as to )'our caTt:ff • 
it would b.! "·~II co mak~ inquuies of the "Ageru:y 
[)ep.mmem.'' • 
• - ~~~ i 
• • '"'rr>~ ;w:;~";.::_-:;~"·;; &af4-t ~ 
••••••••••••••••••••• 
TEC H N E WS 
KEPTlCAl CHE~USTS .., •.u~d at tb< I rut h&tl' ~ a: ; til t 
L«ture on Patents 
,\bent t' ~tk I we pt:b!k Icc 
&".l!"t' • ,~n la•t ~t 1ndar mg!t~ m tbe 
t~nun:: !r ·u~ r(l(Jt1] Or Jtnmr.r 
rnt:t.:du c l the u.\e.olke:r. }tr C'l.:&ytofl 
]e:nlt..t. "th, 1n ~1Cif111LUI( ~nutlll!r.J.tt"11 
abuut nh\ 11\ th'-• rn~t ml}l•ltUnt in 
\eDt 1v1 ')( th,'l-fl thirt' ti\·e • ere 
'""~ ~ acd 1""" • m Ill< -J..._.b<lll of Htble studY CT""P' " 
ll.clumc~ t.<~;:-.rmr O.p:umrnt h«>urht up but no lor te A< t:on " 
kAtt.m.: to tlw drli;'t« of ll E an J~ t.d .. d1 Thetor Ef'OOt ve me' W'«'J.. 
:llator )I<Farl.tntl «>mn lwft h m fo.r a numb<r f ~.u• "' ro.Jm>n, 
!';>nncbob! •he:~ he bou 1...., ln"'C<< b<,uoo;< .nd lratan:tlft. \at \1'«1 
- .. 
~ 
COSilOPOLITAN CLVB TO BOLD COtmCJL DECIDES ROPE Ptn.L 
DA.NCI A TU 
n. cumm;m.t "' ~ ~a,mu~t"lJ Arm tl.a,· nooo from U 30 t I! lO m Mn 
on.· He r:w;pOCU to liiC" troautfPTtfti l Habk ,{ <('UL'U(In .. n.l pr&\"f"t f:r )\1,1 "m t..a: t ., lor,. tt ,,w,un Cluh 
\\"rq: Pl.'l1nt nt't \Cat •·hr-n~ br •·t1l be hdcl ;n th'" \" \1 ,\ roc;•m h·' t .,. noto~l hut.incu mttt ,,IC ln tbe S<-'-rroll 1mpc._rl nt qut t1 n• '""me 
1 tn the t•"·'~·hH1r ~tatf fn•m tmw ,,, l "1tc:' tht'lt'l h n t'ftn fi~lKtn<":ll t-.utld·nt:. tel C\1c ( t " n<'"' rrn. brl~~r.: tN- ·l'cdl Co»u~.: 1 nwctu~ l~t.•t 
:' T ~.,. ;11Jc:'" lfl .,., 3 rcn-nt ,,<O;l $011\.tthult: ~J.&Ifl '''"' ut .a &IIJUl tuurn:a a•lrnt E U 1vhnlflti "~.] '*"' thf" la~t 1'ur•1:t\· Prmt J"'1 un u.c thrx W:.i 
tlr w rkJ < t Amcr~,·•ns.. 
In llUI tho ltrJt ~"'t<nt ,.._, 
l•Jf at th.c lni!!Utut.t mt"nt l n LM Uti.llf lutUrl' .1 fllill."~ n •. m to h,,)ll tb t oltl~'\" but he." h·n 1ht• !Ct\tlftmt nt o.f the niJ'IC' l \Ill Tbe 
tal.;eo Pr...,f ~~ \\" RO)'"' au.-n W 1n;·turct •·•II b.:- ptO\ aJc:d oo the POl'1 room h"\.~nll\" kll tdtool l''.-rl 1Jr,M,.n. "23. ""'mm1uce <·om,asal f U.nUt"l Jlu~ 
(llrt'lo ~tt'rt10(1QI !.1~~ol .C'tl ,J,l thtt ~M:Y bulltt n l-. ar j (or thnk" \todhll1~ 10 "·l.~ r' I;'( t.ctt Prr!&dalt and \ r nrccol~. ":li .;tncl It ••n.l It ~m th '":,.'1\ 
d~a.tctB 1rat.t\Utto of TrdmoJo..,. :at C'flh"'r ''' :A~n tlw1t n.unt·~ 1 hctr ••11 ·~· rl~Ntrd \ace 1'•m knt t ll tiU chl4t was toO ft1N'1tl t.)ft lhr auttrr re-o 
Cambciti~ :\tau T~ l«tar\":5 -~ b: a JnC"('\.ni; , t tlwJC mrn .con ""' Jl l.d .. n·~ 1l;a(-co l-10~·-l t~at tto dt'Ciaon had l~ 
en ~ltta 'ur, • and •ttt a:tWn lw J.:cidto ahout rub and • tr 1 !t.- Tbr, It •ar. dtci&<l I bold tbr •• nu.ral '""lr Tbr froob cbtm tb.- """ 
Dr \\,.,,., Rowablo m. Cmri of tlw fee ror """"' tb.t• t:>arn•un<nt .. .., ·.-1.,j,uu cb ~"' u,., cunna.,wn. and tbe :'u!obomoffll brld out far '" 
not in England Tht- patn:t w-ac fnr 
~ phi J•ber•• :U•lC1C' • btclt w.u 
daim<d to b.l•~ ma~ pr.pe~ 
~'"' "" m• of tho EaaU.b nakrs 
aadco a ltf'tat 4-ttnO"ttnt of IDOah· b-c' 
;a!Jo•m& (TI'(.\ln f'C"'~ e:tcf\hl\-~ com· 
mrrru1 n-.htc. •bsrb •c.nt 3.!o ~~mu 
Entbnd t andu traa. .._,, ....a l \<) b.a\'C! 
&'f.J•U \l;t thru tbr Ute' of Frtncb m 
,.-
0n"l!IOI1 of "'n .. lu'l;'l :\ .ntONI Rc· bto ·~" H ,. '" F'rid:u .,'ftt:n.£ \pr8 ~; Tlw d.ttro d«mmn of U(' The vunn1 finaUy 
.-reb Lab. rar""" ~tldrut J>ro. •:a.< <~ In Otrlorr 10 .a•'GiJ ""'ill<t d«itltd thAt l>c.."3WCt "'"'" ••• ouch 
fc: .. sor R .. l)"' •a• aa."'mp;m~i tw \b. 
jor E.or~ lh l'arland. a r<»t r.ad"""' 
an thC' \l«baau<.-1 l:,;.n~nc ~ 
TAU BETA PI SMOitER 
E' ~- .a1 t 1 t i T.au 
li.ru P1 w ;..,,_. • ~tr 'o "lurb 
.. otb the lnt ,.frot«n t) d.tn<'<' "h~h d.t.:r.>Mt hrralr s: I l'tlb 0<1 both 
h.t.< t..rn o·h~npd 1 \l•r•h .:3 ll.aA< oideo. aod as nntbrr k w romplct<-
'"st •ll11~ tn •·r•tcr rrem ,,..,, unul 1 Al lv puroC"d acrnu., M an .."('vt thct r~t 
Tht llilk'nt as .a. e< ntrad bttwTen 
pu.t•lh' .md 111\C'ntvr 10 •hKh tM U\-
\c.Dtlr .lll'l"• the ,,._..'IJlt' lht" txodil 1! 
the tO\cnth•n• tn ~turn for tbesr sup. 
pt.-t Cli tht' 111\cntu.:oll As )tr }tnks 
.cau1 Thf' fJ~t• nt 11 a duh an the 
J:c.ncb e~C .. n or~olJloL'Ibon l1ut ~ boom· 
mon~ '" th• hAn<! o( a IIIAn 'lntb litU.. 
b.a.l'._Utr... • \ m;~n ~mrloyet:l 1n R--
:III'Atrh N:uuld ..,"1\C' uv "'I'll m\-r.nnon. 
1:e Ill&~~ un<lrr t bat ~mplov lD 1M 
..,.plo)Tr It •• Lt• lui foe tbe <nm· 
Jl'lll1 t u.lr tlw J'Atmt hut u.Ju.Jh-
the rn.en b c:,-m a ro\·aJn-
pi.lrtnw'l'\t 
f W 11-Hn~\ 
mut.tt" b\· thtr Tn h SocorC"'\\.. . .k.NI uf lhr t.."'ntm•Hft' t10 the 11llllftrt 1 ta 
T1d ...... -u. Wilt ht: Rll lv fDr fht.tnhutmtl 4'\lhtl(ln h.u; hrtn ~ !r"'('Undy dfC'111('•1 !l , Uhttod tlw antu ~\rn '""h lJ ul\1tt'11 111 order t•• matt 
;m tr\kn:tl m tl1r IOfltt\ Tha;. V'~Ar 
U\ f'oh,: h jtl\ '"'"" t hr hru o( th1" ~ft•k: 
thr ,m, lr.t'r t• ,,, t'rl hf'ht Tu•~""ln" ~ f-t1t••'tl.m.; mru ll.A\t hafJ;'I" u( 
h\· .\'l• IH,.·u,ton Tht1 tlle'.lllJ th.at 
OBIIMlSTBY Dlt.PT 
e;.rh tla• t\'111 , .. ,. h,,lf th~ rf'nt.ol nn 
th~ rt)f'C fur tht H:.lr 
ln urdC'r t..hi\l n the lut\tt( lu.th :~ 
~'t:mn~ ~hu~·h .'C •• H f U n1 tht: ~,·m ttll ..tTTt\nfte'lnr-nts• J II Tutt, rhllir-
tUL"'tutn m.m 0 C $ .. tlt"htr''"'· t' \1 ll~.l1r\· 
llr L. )f ~bul .._,( tM da.-. ••f I~ t' •mm..mclct J).lrl..tor ..,, ch.- ~Ul<' lr (l.1nd1t 111 ml~o:,ht nut .-rf~. aut bcoc:Au-.e 
ba,. . .u"\.'t'l•tM _. f"..,.l,ll1\ a.• In trut;Wf' t'oruUll'ltl.tr) ,. Lit liol~ot.al..:. uf h•• \&rtt'd · \t thf' nogul!\r mt"t'lll"\llr, ,,11 the ~,·~n- thctl' ~!\aU no c:.-<otnJ,Irte llt'1 tl! rules 
in flWI otaiiW anai)W at tb.. r.....-~1. ''I"""~U•T> •• thr ha I ol lht h111n.·blmgc( \lar<b ; , t'"' ~~~ ... rt tn•Ua~d.l'" ~0)\"<fn th< pull l'test<knl u II 
Tatd ,.,.. 1 d the tUlli!! Jl(111tT Th.i• utx lA CUft 11 n LM.-L.nMm .\1 •n·l p ~\ , .. " .... C4~blio .. 2.1 .JJ'Jlt'\nt!Ml 1 R lh~ -zJ 
Dr JC'ftn•na:• att.tnded UK" ~t:u- t.., malt.e C'\c"·oriC' c:..w ... t up And t.ab '"'.!J Furtbrf rLin• t"11f\t'T1'1 m~ the .,.s l.'"l\~ w \bmur ., .... ,. ('Oft) 
m- nt.Jtl,- rftrt'tm~ -.1 tlw ~fll"t.he&.~um noutt rvr ~ h.a •utC"...nkd •na~n o d.a.nc-t- wtre dit&..,....,t and ;annt>Untf' motu. t l •traw up a su a( nd~J t be 
~t_.. n t f the .\mrn,-an C'buDic:al So- cam..: t'·M1U c•l "hkh br •ill k'U m mmt c.f tbr Club l tte: tur~ w.u ma~ie. suhautt.t'ti \0 the- Qr:J;t Dlft"liDC ol the 
~'' ho t n Jt, t• \l.t.. cb V a ua,~bt fonranl. h\t! mAnCf'r •hK-.h •at tu ht t.aM-n 41 llu.shouJfl Counnl lot' ~1'1"' uat 
la onkr t,) t.>l.~ out a p;l~nt. the I 
sa,tnt r muu tiAC'ar that oo cnc e~ 
l')l ~ut thu tn\t'nt•on bt:fort" A1w 
tbinc •ft'M"nhtrl an puhlu~·.u.JOn, at ~e 
thAn t• r. y~art uld, throw• out the 
pAtent Cl tv. .. vt mnre mtn t:n.a.l;:e ::an 
lrt\"tlltllln, tht' p•tcnt Ia~• pt"ndmg th_c~ 
dt<'11 on lnr f to an thrtt" tu £our ,.ens. 
Tbf' p.n~rtt d01•• uut .:o Ut'\.'eu.:lri.h to 
thr nn t orw to ..... k f nr tht" patt>nt 
'T'be one • bo rru\ e) l.l) ta,·c brt-n the 
mo•t c:L~t.'IH tn .. vr.ltrlW: uu.t the tn 
tnrttuft b t:f"~mh:r J ttw p.a.tUJt 
llr JrnJ.!I• U!J.. •• , Wt'U iiPJ.'R'riated 
bor aU Pt<1CSH, u 1M lnuwtc.lt,.,. ob-
Uiard from tho ltttu.., Is ut ~ 
II. I DIPT. MOTES 
Th hftll m• tlfll(' oe th~ \r '""'"tu 
P .. ·,·tt hnu. tnstnu'e l'h.tplt"r of $tgma 
Xi ror the' r~rt'M'r\l 'oa.r wu brbJ •n 
tho ll e b\lthllll~ t.. t W<dnMd.J\· 
Prv(e · ,..,, II 1-' TA,-1~ r tlf tbt: Cl\'~1 
£n,a.:im•cru1)1! l)ca~J.rUntrH lfa\·~ a.n mter-
c•UnJ; adrlro-. th• •uh1« t <>I wb;ch 
\loa ·.\mcn-.·.u1 Jflqh••)'" of TodaY-
Tbr ··h l"f fe.uurt t1f the a idf"f'"' .. "" 
tlu- ht't •r' •n I WN\\ th ol h!llh""n 
..mel m..tbooh c•f 1"0\"lAOn {..;,r future 
U1ffi ~~~ f-" lo• n~; llw addfft' 
l~trusswn loy 1 h< mrml,.ro took pia« 
m •h1t'h marn un 'lut' and mt.l'~g 
t"f'l"'l"'\t6 of thrsr 'outh •ere" fto 
<mmk'<l 
Y. II. C A. .NOTitS 
Mo~1ur F:.ark \lt:Fartanfl who .-at 
eradwued ln•m \\"~ •t P r,unt m 1006. C 
Thu< ,., ,;;-;:i,n~~r n( th<- Y M 
J\ l..ll• HC't \\• tnt wfM· t:'\"tnina: 
That New 
Bow Tie 
SELECT your new bow tie with the same careful exactness thllt 
you choose your lour-in-hands. 
Make sure that it is a "Cheney" if 
\'OU would have up·tO·the-mmute 
designs, good wear and ties that hold 
their shape. 
Forvou.r protection the name ChL11ty 
is st2mped on the neckb:lnd. 
Let us show youth~ new ties today. 
s.... Bryazu co. 
ltennoy-JWmody Co. 
Wan PTa" Oo. 
C. T . Sherer Oo. 
Dto>holm ... Jk][ay Oo 
Tlw !"-t.at.eo l ilft't.al-.uLary. altbougb on Ntu.nl.a'. \l.rrh to h W'.l..1 vttto.l t bolt I r~r mftt. 
kl<l->m n<r bar I of n d.loly hie pn Dtnetlv alter tbe n'lftlln~ 011 on· "·~'" ..t 1lw C UR<'11 <oct tlw o«on I :Uon 
f •mt< a hu~lllr I" ..,.rot 1\1'\'"'"'" lurmal tall. ""' '" ool<r. of~r whtd> tla• ul 0!\Ch rnoatiL 
'!\ltr\11."r f I thf! COt'rntton•t:•hb tn -..bich tefrt.,funtoUtJ wen. r\( t lt. wa-, (urt.IWf \:Qtt>tJ tO hqUlnt aJl 
1t t'.1n hr hl..r1~t h1 1hf. Ro\·otl '«th nt•n athlt"bC lltt•lttlc:J. "'"'' dulot <Jn t...bc 
""'' \IMtnlt'•l Pola<'r' He Wlll te.lJ us 0IVJL BNOTN &&R.IJrJO SOCIETY 11111 ~n tumtt u1 thetr hll4ltlt"Ul1 ,.vor~ 
.,.,( htllh th~ I'O'-lllllC' .-n~l ,·ou-u•tl Ad"~" ~ETilfO ltiC!Oft: the- hfth of t·.uh lllh~·• m'1nth 
tutr:oc thAt hj\\'(' nlll'ttt undtr h1t oh"4!r Thh ~1110 mc•lutk-• lht~ \ urmut dai!M:t 
\JHn~ atul 1"'-~r•mal «1l1"CW'Ih'W' whJI~ .A mcc:.un~r: ~l( th~ t 'wtl F.nkultrrJUR 
darr(·tJe 1.:: thl" \\nrl.. ~'l("'lt'C\' wa• hrM '1unday at t 00 WdhC'· I 1·~·l..cd thhl1uch 1M: k"f 
~1"' l..r:t. \\.ll1 h•· ''""' (nr ("\('f\tlllt', p M in n 1\'lltun lMtl !-OSMAl..cr at hole tau mttht wh~n \t.a)'a f~ttlt •• ., 
•·• bn..tk thtt law of c.wna~ot•ru..at nn 11mJ tht: mt"t''Lln.: 9ot-r't': R 11 \' 'lua• ~ caltina ()n hrT 
rw-:tl1\' t•·• 80mdhtn,: f,.t uothmr \:" tu and~ 8 Roht-rt.'- ... !t whmr IWh,ect' f'•ther \nd •lw' did you Snt out• 
&R all 'n' t.f'l:l the m ,rt tbf" mnrwr w~n" f'M1)t'C"tt'\"tl\• ffra t.t Rf'chh 1.,.,""-... •.orM ei« trte Un,p " 
R.-m<mhor thct """' ~l .. <lt :!0 a.t ; U and ~flij:b•·••· Traf!lc • llo<h•pn C.•rcoylc-
A. S. Ill. &. li&ETDfO 
La t w «l......t~·· ., "' tbc 1-.ral 
H< bon C,( dw .\rtWr1CAn :-;.._IIO<l.Y' u( 
\I,.,Junical ~.n,;wr<r. h<l I a mfttoros: 
tn tlw-ln tUn" rt'WJm o( thtt t'l~tnn.J 
bulh1a~ T'h~ f'rl('fllctr t•f th~t ~,·~nan.: 
"'·' .\lr t'hoHJ.~ R Gu't', J•rt:!lllt"t of 
the .\ .._ ... ....,nh·rt lwlu~'nu .,( lht.'Q.lc:'hu I 
~tt"- •·hn •rttit'Q.M'tl lh• mtttun.: un 
1ht-: uhr,.ct •JC .. lahor W 11 .tr in lntlu""l 
llr\ " 'lr (;.,w AU:t•·~r l thr fiUt"iUnt'l 
innn m unut.uAl Hr-. f"i'•f1t and MM 
ttk tnltf'l""'t c r tttc;, ltlf.:t'lll~ f ., m:~r em 
Handsome-
and beadmita lti Andbe"a 
a wlae ontt. too. Ue 
bnuhu hia haor wotb 
"V-Iil>o'" £lair Toole. 
Noone lmoft bettM than 
he, tba U..k. amartdrect 
It ct""" to tu. he&d. And 
be .U.O kno .. that it Ia 
a wC>Dd~ri~l bair tooic. 
At all dl'UI •t.orea oocl 
11111dent batbe'r ahopa. 
CKGJO.CM.rn~:=-rc•t"iG CO. 
.............. ...y .. 
!::Z,;~~:;.::-'..:! ~ 
..,.u ,.,,.,.-d't<t~ 
Vaseline 
HAIR TONIC 
likrW&.MirT.., 
,.;-_,_... 
PAVIlOT 1r UV.u;DIA>, W, ..... ..._.. 
nExpmsion in Archittllurt11 
0 TIS ELEVATOR COMPANY 
ao,...,.. 8.toU...toe e.. .. h t.,-.. H7dt' P.e.rL P'f"',MI•-.:• " o"__, 
\ CJ"II'I«ftt>W ~ H.arttord 
Headquarters For 
Tech Men 
·- ZAJWwl• 
WrJOII, LIYOII, IA&4bl( Clotblon 
Jtu~· CloU>OI 
s- &&.. ~ ..... allfru 
KENNEV-KENNEDV CO. 
TECH NEWS 
E. W. DURGIN 
~ llft<•<llt """ )f 
O!Amolldl, Wa tdtot. J-.lty 
md Opdcal Ooodl 
E-~ 
Tecla s.ala &lld lnroi:J 
EJrpon Repalr'lllf 
SI.IA<I&rd Tllla By WU..... 
~IUS STREET 
IOifule 
R AD I 0 L 0 G y I TRET& CBl K~r .. JW.••m. '26 
,. "' t L a d b., RADIOISTS of Lonr - E R E l.$ P "' the •ed< JordAn, ·.::; 
cxpenence e i at the houte Cushman. ll 
ToabH,. R-tall.. Soc:l<-u. .~Uptet )r then ,\l<"pu 1 N.U.rrm one! nay ·'-"l 
Wife. !'••tchea. Tr&nsf~ Cnd the Rcnutlacr tnom ~ced at tbc \\ ill>cr 211 
loolu. Pb&n.. Jll,qr 111 aUld< __...., 
._ ...,. <111)11&7 CJI Swdat L&mJ>O RrA!hor '1\l:lt< E• ".13 ,..., a r..c=t Tot...~ bb 
TheW. D. Kendall Co. 
Tu Old Bollallk 
:!<' lolAIN STIUnrr TEL PARK 5123 
• : 
• : 
• 1 
: 
POL l'S 
T1U &Ua'I'IOW 
OPTOil&TJWIT .. - wbu PfKI.l-
onOIOTilT. Tbc pta<tlc:. of Op-
to.,..,lry ,. <!dined .., be dto omploy. 
mrnt or any ox·tbod Of meant other 
than '"" u .. or drup for the meaau .... 
m,.nt of the power• or ..... on and the 
a~apm!lon ot ........, for lho aid there-
of. 
1\rtbllr W. Rice, 0. D. 
Optometrist 
R• - 210 PJ.rJt.ant Ctuunbon 
\:l&it >r at tb. ~ ... 
a.D1d CLUB 80Th 
The b 1 tllllt thrcc d lhot~ mcu a!:W 
F mhmtn loolt~ f roausm. f r """t 
~ar'• u:am :->r~t Frirl.1)' a =<·h .,.,n 
k h t 14atb Dartmouth 
SOPER VACUUM TUBE 
UDlnnhJ ol Vorm01u 
11.·· main I Aturt 1 tho. Fmhman 
w 1th flnst -A'I lfn t\ftrJtt)·. t•ut ;n ~-u na"h ~ t tht' l'munth ol \'('rTn(.ont i:s 11 
t h&" Jlt'l)r-c madt t-,, Bnto~ton \,;ni\'Utit~· t •• n~ nuh Tht t:.anc-• ~r~ pl.i(C'd hotlf 
hai un t ~0 ftltti\Cd The tcOfH o( W"V }1. hH"t"O the t\\·u ('~ -. bach Ar~ 
t he b 1wh. ti' e \\'ur1 t:Utr t'IW11 Aft .., 1U yo.r•h AJ"'t1 .,.,, •t ~ C'~t·n tll(nOt~ 
both .,d .. s nuh the nne• and 11•urclr 
ll'c-r tbtm f r u1. aunut~~ Tbr litk 
o;<l! "'I r•__, of the l&rJ:nt num 
II('T of ("4ftn " &'U Jn rdrr tl) rrn-vnt 
t be ''Jhomoro hom l~n,; o\~helm 
SPRING SUITS AND TOP-COATS 
ARE NOW IN 
SMART, NEW "YOUNG FELLOW" 
STYLES - AT MODERATE PRJCES 
WARE PRATT CO. 
&"Quality Comer" 
INTERCOLLEGU.TES 
Ulli•ona•y ol M&illo 
,. 
,.. • '"" d r 1 
man ..-~ _.t._ ,.. t ,. • ' .. 
u:.e- of lL1.:.nr lor • courX' d &ectun. 
on • ;na e! ctL"'TUUt "n&,e~t the mem 
bno cJ tl:e F ... '1ll,r h:ne ' lar.we•K 
t .,..... one or mor~ .arJd.reJSt• T'be: 
lee turn ba,-. b«n dmrlcol "'"' cn>•P" 
Ut b llfOUp t.o.k.mg Ul> km lrt<J fUhJrt Ill 
\ burn r w JJUbl ~1.1 •n ::..~1~ the-
THE jOURNAL 
IS Pl:BLJSH.£0 BY 
THE ALUMNI ASSOCIA-
TION 
It II a bond benrMJl 
Gradua- aDd Ullda-Gradlll.IOI 
AX D DESER\"ES 
Tbo Jb>COO>tlf'lll ... t ol lloth 
RA D I 0 
Pup f Rtn>"'"'"' T< r.tly m.1io '"' If you want IUJIIlbcs that "' 
l;rl! appun.m< on the <Afii~>U Th. RlGI:I T JU«t drop m and talk wath a 
..- t bu-.. ar.d an f thc: <"ami"- \h alao nrry ·~~ El«tn<:oo 
ba • t:..= pr.h<::od toptbcr to (unr 
Rer~SKii>u'> ti:Tt roaut' paprr ,\, n 
loc:al '"htrtul£il .. J)<tllll l ted. • P\ap" 
ha• bft:n (~] to tce'Qf'~ arh~M.i.H' 
mC"nU from t!t-ah:n tn nratb..,. t(!-.m 
to ~P 1he cOlt of pubha~ 
.\ ' r at:t:\e "1.•• '"t. •t ~~rw.g 
rie.ld ~ \\-ww.. An • nal T'lk 
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